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摘   要 
随着人们生活水平的不断提高，人们的生产和生活依赖于各种能源，很多的
能源在使用不当时都可能带来火灾。近年来火灾隐患频发，这给消防安全工作带
来了极大的挑战，消防安全的基本知识已经成为人们日常生活中的一项必要的技
能，如何排查安全隐患、消除安全隐患必须引起人们的高度重视。 
系统使用 ASP.NET 开发语言、SQL Server2008 数据库，在 Visual studio 2010
集成环境下完成了系统的开发工作。本文首先分析了系统开发的背景以及意义，
在此基础上有选择性的查阅了大量的消防安全户籍化管理参考文献，分析其优缺
点。通过对使用系统的部门走访调研后，分析了系统的具体业务需求，将系统分
为基本信息管理、消防安全管理制度及职责、建筑及消防设施、消防工作记录、
安全报告备案、三色预警和系统管理七个功能模块。 
本文结合业务流程图、功能用例图和时序图对系统的业务进行了需求分析和
设计，对系统的功能需求和功能设计进行了重点介绍。然后在系统业务需求以及
功能需求的分析的基础上完成了系统的概要设计与系统的详细设计。本文分析了
系统中存在的实体及其联系，构建了系统 E-R 模型和数据库表结构，完成了数据
库设计。最后，阐述了系统的实现并对系统进行了测试，对测试结果进行了分析。 
系统的成功运行，加强了社会单位的消防安全户籍化管理工作，显著降低了
对大量数据处理的复杂方式，加强了社会单位消防安全的管理。 
 
关键词：户籍化管理；安全管理；SQL Server2008 
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Abstract 
As the unceasing enhancement of people living standard, the production and life 
is depend on all kinds of energy sources. Many using of energy brings fire hazard 
when the energy is used irrelevantly. In recent years, there happens fire frequently. It 
brings great challenge to the fire safety work. The basic knowledge of fire safety has 
become a necessary skill in daily life. How to survey and eliminate safe hidden 
trouble it must be got great attention for people.  
The system use ASP.NET as system development language and SQL Server 2008 
as background database. The system was implemented under the Visual Studio 2010. 
The dissertation analyzes the background and significance of system development. On 
this basis it refers to a lot of reference about fire safety household registration. It 
analyzes their merits and demerits. Through the interview and investigation to the 
department will use system, it analyzes the specific business requirement. The system 
is divided into basic information management, fire protection security management 
institution duty, building and fire protection facilities management, fire protection 
work record, security report backup, three color alarm and system management 
modules. The dissertation combines with business flow diagram, function use case 
diagram and sequence diagram completes system requirement and design. Then on 
the basis of system business and function requirement analysis it completes system 
overall design and detail design. In addition it use E-R model and database table 
structure completes the design work of system. Finally, it expounds the 
implementation and testing of system. It analyzes the results of testing. 
The successful running of system strengthens the work of society organization 
fire safety household registration management. It reduces the complex of data handle. 
It strengthens the management of society organization fire safety. 
 
Keywords: Household Registration; Safety Management; SQL Server 2008 
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第一章 绪 论 
1.1 研究背景及意义 
随着计算机的飞速发展以及各种软件开发技术的更新，各种管理系统如大量
的运用在社会的各个领域。人们也越来越认识到了信息技术对社会进步的推动
力，使用系统来提高工作效率、改变原用的管理模式已经成为人们的共识[1]。 
近年来，电力、建筑行业得到了显著的发展，为人们的生产方式、生活方式
带来了非常大的变化[2]。但是随之也产生了许多的问题，如各类火灾事故频发、
踩踏事件屡有发生。如新疆的克拉玛依就曾经发生过一起重大火灾事故，造成
300多名学生死亡[3]。新疆德汇商贸城也发生过一场大型的火灾，直接造成各类
经济损失超过百亿，同时还造成两名消防员身亡。消防安全已经成为人们日常生
活中不可缺少的部分，提高消防意识、保护自身及家人安全是每个公民都应该做
到的。 
在社会当中，每个人都生活在自己的工作范围内，为了保护单位的消防安全
管理工作，公安消防部门采用的通用做法是以学校、公司、企业为单位，然后将
这些单位纳入到具体的消防计划当中去[4]。消防安全户籍化管理是一项非常繁杂
的工作，消防设备、消防安全检查记录等信息数据非常的大，如果仅仅靠手工的
管理方式进行管理，不仅增加了消防的管理成本同时也非常的容易出现错误，一
旦 发生错误，就非常有可能给单位带来无法挽回的财产损失[5]。本文所在的单
位在消防安全管理工作中一直采用手工的方式进行管理，这样的管理方式在前几
年还可以，但是随着消防管辖范围的扩大，各类的消防信息数据得到了爆炸式的
增长，这在很大的程度给消防工作带了了巨大的压力。 
本文利用当前流行的系统开发技术和手段，开发了一套符合单位消防实际现
状的消防安全户籍化管理系统。该系统的能够节约消防成本、提高工作人员的工
作效率、降低所管辖单位的消防安全隐患具有积极的现实意义。 
1.2 国内外研究现状 
美国是研究消防安全管理最早的国家，在 1971 年，美国的总务管理局就专
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门组织过高层建筑消防安全管理会议，会议的主题就是如何做好高层建筑的消防
安全管理工作[6]。到了 2012 年，美国的各种消防安全机制都比较的健全，如颁
布了《通用消防规范》，该规范涵盖了社会各个生产行业的领域，为全面降低国
家的消防安全隐患起到了积极的作用[7]。英国标准协会在在 1997 年就制定与颁
布了消防安全设计实施规程，该规程为消防设计工程师以及相关人员在消防管理
工作中的具体行为起到了指导性的作用。该规程经过多次修改后，其中所规定的
消防安全技术标准已经有了较强的科学性以及非常好的可操作性[8]。 
我国在 2009 年 5 月 1 日，颁布了新的《消防法》，与之配套的还有《建设工
程消防监督管理规定》、《火灾事故调查规定》等。新的消防法对消防监督检查、
火灾事故调查、案件办理等流程方面进行了更加细化的规定[9]。目前市场上有很
多的消防安全管理系统，其中有些系统已经运用在公安消防部门，但是由于新的
消防法颁布实施不久，很多的系统在功能上并没有体现出对新的消防法的业务特
点，所以有些系统在一些单位是不太适合使用的[10]。中国人民武装警察消防总队
开发了一套消防监督管理系统，该系统包含基础信息、行政许可、监督检查、受
理登记、等共十三个子系统组成[11]。在消防信息系统体系一体化架构中属于业务
信息软件。目前，广州也开发设计了户籍化管理系统,该系统将全市的 300 多家
重点消防单位纳入到系统当中去，形成了户籍化档案[12]。 
1.3 主要研究内容 
构建消防安全户籍化管理系统的主要目的既是为了消防机构用户实行户籍
化管理带来便利，也是为了降低工作人员的劳动强度、提升工作效率。本文主要
的研究内容如下： 
1、对单位在消防安全户籍化管理方面存在的问题进行了分析，结合参考文
献分析了各类消防安全户籍化管理系统在开发过程中所遇到的问题以及所取得
的成功经验，结合单位实际确定了系统开发过程中的技术路线。 
2、重点对系统进行了业务需求分析、功能需求分析，将系统分为基本信息
管理、消防安全管理制度及职责、建筑及消防设施、消防工作记录、安全报告备
案、三色预警和系统管理七个功能模块。 
3、在需求分析的基础上对系统的各个功能模块、系统的数据库进行了详细
的设计。 
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4、在系统设计的基础上，运用 ASP.NET 开发语言、SQL Server2008 后台数
据库完成了系统实现过程，对系统进行了测试，对测试结果进行了分析。 
1.4 本文结构安排 
本文共分为六章，各章内容安排如下： 
第一章 绪论，对消防安全户籍化管理系统的管理方面进行了介绍，同时对 
对国内外户籍化管理系统的研究现状进行了分析。 
第二章 系统需求分析，从系统业务需求、功能需求和角色需求三个方面出
发，对系统进行了详细的需求分析。同时还对系统的非功能性需求进行了分析。 
第三章 系统设计，本章重点对消防安全户籍化管理系统的网络架构设计、
系统总体模块设计、数据库的设计进行了描述。 
第四章 系统实现，本章对系统的实现过程进行了详细的描述，同时对系统
的实现环境以及系统界面进行了全面的介绍。 
第五章 系统测试，本章对系统的测试过程、测试方法、测试结果与分析进
行了较为全面的介绍。 
第六章 总结与展望，总结了论文在撰写过程中所做的工作，提出了下一阶
段所要完成的任务。 
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第二章 需求分析 
系统需求分析是对系统要解决的问题进行分析，清楚用户对本系统的要求，
包括系统需要提供哪些功能，系统有哪几类用户，确定本系统要做什么。 
2.1 业务需求分析 
乌鲁木齐市消防总队负责乌鲁木齐市的消防安全管理工作，为了保证乌鲁木
齐市各个企事业单位的消防安全，把防火工作做好，需要对我市消防工作展开宣
传和对各单位防火安全工作进行检查管理。 
乌鲁木齐对各单位的消防管理工作是各个单位在消防安全方面的工作必须
要在消防总队进行备案，各单位将单位的基本信息包括单位建筑、消防安全管理
人员配备、消防安全设施配备等基本信息向消防总队汇报，消防总队根据单位的
大小和建筑的多少审查单位消防安全配备情况是否符合要求，如果不符合要求需
要单位进行调整直到符合要求。消防总队向各个单位下发消防安全管理制度和职
责，各单位对制度和职责进行认真学习，将消防安全保卫工作责任到人，分工明
确。单位各消防安全管理人员在日常工作中展开消防安全工作，工作人员对个人
所分管的消防安全工作要进行日登记，明确单位消防安全工作都做了哪些工作，
等到消防安全检查时需要将工作进行总结向消防总队进行汇报单位消防安全工
作内容。消防总队人员根据各单位所汇报的消防安全工作内容，审核其是否符合
要求，对于不符合要求的单位需要对其进行预警处理，向单位提出哪些工作不到
位和需要进一步的改进的要求，不合格单位根据消防总队的指导，对本单位的消
防安全管理工作进行整改。对于符合要求的单位为其发放消防安全管理合格单位
证书。 
社会单位消防安全管理业务流程如图 2.1 所示。 
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图 2.1 社会单位消防安全管理业务流程图 
 
2.2 功能需求分析 
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本文通过消防总队对用户进行了详细的需求调查，通过多种方式对用户进行
了调研。包括进入用户工作岗位了解用户工作业务内容，设计调查表并由用户根
据实际情况进行填写，分析调查表的结果。 
首先，确定了按照国家消防安全的规定社会各单位需要具备哪些消防安全要
求；其次，了解了消防总队对各个社会单位的消防安全工作要做哪些检查，这些
检查有哪些要求，例如多久检查一次，有哪些检查项目等；最后，对社会单位的
消防安全管理人员进行了调研，向他们咨询了单位在消防安全管理中都需要做哪
些工作，哪些数据是他们需要进行记录保留备案的，他们的日常工作内容有哪些。 
通过对消防总队和社会单位两方面用户的调查和分析，本系统在功能方面需
要的功能包括：基本信息管理、消防安全管理制度职责、建及消防设施管理、消
防工作记录、安全报告备案、三色预警和系统管理。下面就每个具体的功能需求
进行详细的分析和介绍。 
1、基本信息管理 
根据调查分析，对社会单位消防安全管理过程中最基本的数据包括单位的信
息和单位消防安全人员信息，系统需要对这两类信息进行管理。社会单位信息包
括他们的基本信息，如单位名称、单位地址、单位类型。除了这些基本信息之外
还需要个单位下方安全重点部门信息，明确各单位消防安全的重点部位在哪里。
系统能够根据单位实际情况对单位基本信息和消防安全重点部门信息进行添加、
修改、删除和查询。为了保证社会单位消防安全工作的正常开展，各个单位必须
配备一定人员进行消防安全管理工作，这些人员包括消防安全责任人、消防控制
室操作人员、单位专职（志愿）消防队、重点岗位人员和人员消防装备情况进行
管理，能够对这些信息进行添加、修改、删除和查询。 
基本信息管理功能用例如图 2.2 所示。 
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图 2.2 基本信息管理功能用例图 
 
2、消防安全管理制度职责 
社会各个单位需要学习消防总队下发的各项消防安全管理制度职责，能够促
使各单位消防安全工作制度化和标准化。让各个非消防安全专业人员对掌握更多
的消防安全知识，能够更好的完成消防安全管理工作。系统需要提供所有的消防
安全管理制度和职责，社会各单位使用系统时需要通过系统能够查看各制度和职
责内容。系统能够对消防安全管理制度和职责信息进行添加、修改、删除和查询。
对于各个消防安全制度和职责能够设置其类别。 
消防安全管理制度职责功能用例如图 2.3 所示。 
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